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働く女とことば
働く女性に関する話題は、新聞やテレビなどのメディアでもしばしば取り上げられ、
女性が働くこと、また、働き続けることについてさまざまな議論がなされています。
法律の上では、男女雇用機会均等法が成立してから約20年、1997年に改正されてから
は、10年近くが経過しました。また、1995年には、育児休業法が一部改正され、育児・
介護休業法となりました。
女性の社会進出がめざましいと言われる中で、働く女性を取り巻く環境は、法律も含
めて多様に変化してきているように思われます。では、当事者である働く女性たちは、
日々どのようなことを感じ、何に興味をもち、あるいは、何に悩んでいるのでしょうか。
今回のリポートは、働く女のことばを取り上げます。月刊誌『日経ウーマン』※の
読者投稿欄を調査材料として語彙調査を行いました。働く女たちからは、どのような
ことばが発信されているのでしょうか。以下に調査結果の一部を報告します。
◆調査資料
2005年発行の１月号～６月号、計６か月分における、読者から寄せられる声を掲載
した「 」欄（いわゆる投稿欄）の本文全文を調査対象とした。あ
えて言うまでもないが、投稿者は全員女性である。入力したデータを形態素に解析し、
自立語のみを対象として、国立国語研究所による長単位に整えた。このようにして得
られたデータ数は、表１の通り。
表１ データ内容
投 稿 数 投稿者年代別本数 センテンス 異なり語数 延べ語数
73本
20代（45本）
30代（27本）
40代（１本）
627文 1,989語 5,604語
以下では、全体の頻度順語彙表を示した後、品詞別の語彙表を示しながら、働く女
性を取り巻く環境、人間関係、また、心理面や生活面にもことばを通して迫ってみたい。
※出版：日経ホーム出版社。発行部数：約11万７千部。（日本雑誌協会の !による）
◆頻度順語彙表 全体
表２ 頻度順語彙表
順位 基本形 品詞 頻度
１ いる 動 詞 247
２ こと 名 詞 170
３ なる 動 詞 122
４ 仕事 名 詞 120
５ する 動 詞 117
６ 思う 動 詞 91
７ 私 代 名 詞 81
８ ある 動 詞 74
８ 自分 名 詞 74
10 今 名 詞 51
11 人 名 詞 43
12 できる 動 詞 41
13 彼 代 名 詞 39
14 働く 動 詞 37
15 いく 動 詞 33
16 くる 動 詞 31
17 くれる 動 詞 27
17 みる 動 詞 27
17 感じる 動 詞 27
20 いう 動 詞 25
20 その 連 体 詞 25
20 女性 名 詞 25
23 会社 名 詞 24
24 ない 形 容 詞 22
24 始める 動 詞 22
26 最近 名 詞 21
27 考える 動 詞 20
28 多い 形 容 詞 18
29 それ 代 名 詞 17
29 時間 名 詞 17
29 職場 名 詞 17
29 毎日 名 詞 17
33 ため 名 詞 16
33 上司 名 詞 16
33 同じ 形容動詞 16
36 そんな 連 体 詞 15
36 子ども 名 詞 15
36 友人 名 詞 15
39 とき 名 詞 14
39 気 名 詞 14
39 読む 動 詞 14
42 この 連 体 詞 13
42 気持ち 名 詞 13
42 結婚 名 詞 13
42 少し 副 詞 13
42 相手 名 詞 13
42 中 名 詞 13
48 いい 形 容 詞 12
順位 基本形 品詞 頻度
48 これ 代 名 詞 12
48 頑張る 動 詞 12
48 持つ 動 詞 12
48 出る 動 詞 12
48 変える 動 詞 12
48 変わる 動 詞 12
55 以前 名 詞 11
55 言葉 名 詞 11
55 新しい 形 容 詞 11
58 とても 副 詞 10
58 違う 動 詞 10
58 楽しい 形 容 詞 10
58 時 名 詞 10
58 辞める 動 詞 10
58 生活 名 詞 10
64 いける 動 詞 9
64 お互い 名 詞 9
64 これから 副 詞 9
64 ずっと 副 詞 9
64 なかなか 副 詞 9
64 環境 名 詞 9
64 厳しい 形 容 詞 9
64 言う 動 詞 9
64 今年 名 詞 9
64 自分自身 名 詞 9
64 増える 動 詞 9
64 得る 動 詞 9
64 悩む 動 詞 9
64 必要 形容動詞 9
64 忙しい 形 容 詞 9
64 本当に 副 詞 9
80 ところ 名 詞 8
80 やる 動 詞 8
80 一緒 名 詞 8
80 何 代 名 詞 8
80 過ごす 動 詞 8
80 学ぶ 動 詞 8
80 関係 名 詞 8
80 強い 形 容 詞 8
80 結婚する 動 詞 8
80 嫌 形容動詞 8
80 見つける 動 詞 8
80 続く 動 詞 8
80 転職 名 詞 8
80 日々 名 詞 8
80 分かる 動 詞 8
80 立場 名 詞 8
80 良い 形 容 詞 8
表２は、頻度８（出現率：1.43‰）までの頻度順語彙表を示した。上位は、「いる」
「こと」「なる」「する」など、やはり基本的な語が占めている。その中で、４位に
「仕事」、14位に「働く」、23位に「会社」がランクインしているのは、働く女性から
の投稿文らしいと結果と言えよう。
◆名詞・代名詞（頻度５まで）
表３ 頻度順語彙表 名詞・代名詞
順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
１ ２ こと 名 詞 170
２ ４ 仕事 名 詞 120
３ ７ 私 代名詞 81
４ ８ 自分 名 詞 74
５ 10 今 名 詞 51
６ 11 人 名 詞 43
７ 13 彼 代名詞 39
８ 20 女性 名 詞 25
９ 23 会社 名 詞 24
10 26 最近 名 詞 21
11 29 それ 代名詞 17
11 29 時間 名 詞 17
11 29 職場 名 詞 17
11 29 毎日 名 詞 17
15 33 ため 名 詞 16
15 33 上司 名 詞 16
17 36 子ども 名 詞 15
17 36 友人 名 詞 15
19 39 とき 名 詞 14
19 39 気 名 詞 14
21 42 気持ち 名 詞 13
21 42 結婚 名 詞 13
21 42 相手 名 詞 13
21 42 中 名 詞 13
25 48 これ 代名詞 12
26 55 以前 名 詞 11
26 55 言葉 名 詞 11
28 58 時 名 詞 10
28 58 生活 名 詞 10
30 64 お互い 名 詞 9
30 64 環境 名 詞 9
30 64 今年 名 詞 9
30 64 自分自身 名 詞 9
34 80 ところ 名 詞 8
34 80 一緒 名 詞 8
34 80 何 代名詞 8
34 80 関係 名 詞 8
34 80 転職 名 詞 8
34 80 日々 名 詞 8
34 80 立場 名 詞 8
41 97 もの 名 詞 7
41 97 ストレス 名 詞 7
41 97 次 名 詞 7
41 97 周り 名 詞 7
順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
41 97 人間関係 名 詞 7
41 97 男性 名 詞 7
41 97 二人 名 詞 7
41 97 日 名 詞 7
41 97 夢 名 詞 7
50 122 記事 名 詞 6
50 122 給料 名 詞 6
50 122 頃 名 詞 6
50 122 最初 名 詞 6
50 122 昨年 名 詞 6
50 122 状況 名 詞 6
50 122 身 名 詞 6
50 122 川柳 名 詞 6
50 122 悩み 名 詞 6
50 122 目標 名 詞 6
60 144 １年 名 詞 5
60 144 ４月 名 詞 5
60 144 お母さん 名 詞 5
60 144 はず 名 詞 5
60 144 ひとつ 名 詞 5
60 144 ひとり 名 詞 5
60 144 ほか 名 詞 5
60 144 まま 名 詞 5
60 144 チャンス 名 詞 5
60 144 パートナー 名 詞 5
60 144 プライベート 名 詞 5
60 144 一方 名 詞 5
60 144 現状 名 詞 5
60 144 自信 名 詞 5
60 144 社員 名 詞 5
60 144 親 名 詞 5
60 144 正社員 名 詞 5
60 144 声 名 詞 5
60 144 責任 名 詞 5
60 144 先 名 詞 5
60 144 道 名 詞 5
60 144 特集 名 詞 5
60 144 派遣社員 名 詞 5
60 144 半年 名 詞 5
60 144 副業 名 詞 5
60 144 変化 名 詞 5
60 144 勉強 名 詞 5
60 144 話 名 詞 5
表３では、名詞・代名詞に限って見ている。仕事の舞台として、「会社」「職場」が
上位に入っている。人間関係を示すことばとしては、「彼」「上司」「友人」がある。
「上司」の頻度が16に対して、「部下」の頻度が２と少ないのは、投稿者が20代、30
代であることと関係しているのかもしれない。また、「子ども」や「結婚」も、仕事
に大きく関係することがらのようで、これは、「彼」が上位にランクインしているこ
とともつながっている。そして、「ストレス」や「悩み」も、働く上で避けて通れな
いポイントとなっているようである。
◆動詞（頻度５まで）
表４ 頻度順語彙表 動詞
順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
１ １ いる 動 詞 247
２ ３ なる 動 詞 122
３ ５ する 動 詞 117
４ ６ 思う 動 詞 91
５ ８ ある 動 詞 74
６ 12 できる 動 詞 41
７ 14 働く 動 詞 37
８ 15 いく 動 詞 33
９ 16 くる 動 詞 31
10 17 くれる 動 詞 27
10 17 みる 動 詞 27
10 17 感じる 動 詞 27
13 20 いう 動 詞 25
14 24 始める 動 詞 22
15 27 考える 動 詞 20
16 39 読む 動 詞 14
17 48 頑張る 動 詞 12
17 48 持つ 動 詞 12
17 48 出る 動 詞 12
17 48 変える 動 詞 12
17 48 変わる 動 詞 12
22 58 違う 動 詞 10
22 58 辞める 動 詞 10
24 64 いける 動 詞 9
24 64 言う 動 詞 9
24 64 増える 動 詞 9
24 64 得る 動 詞 9
24 64 悩む 動 詞 9
29 80 やる 動 詞 8
29 80 過ごす 動 詞 8
29 80 学ぶ 動 詞 8
29 80 結婚する 動 詞 8
順位 順位（全体） 基本形 品詞 頻度
29 80 見つける 動 詞 8
29 80 続く 動 詞 8
29 80 分かる 動 詞 8
36 97 もらう 動 詞 7
36 97 わかる 動 詞 7
36 97 決まる 動 詞 7
36 97 見る 動 詞 7
36 97 作る 動 詞 7
36 97 産む 動 詞 7
36 97 出す 動 詞 7
36 97 続ける 動 詞 7
36 97 働ける 動 詞 7
36 97 付き合う 動 詞 7
36 97 聞く 動 詞 7
47 122 つける 動 詞 6
47 122 ほめる 動 詞 6
47 122 持てる 動 詞 6
47 122 受ける 動 詞 6
47 122 送る 動 詞 6
52 144 かける 動 詞 5
52 144 しれる 動 詞 5
52 144 つく 動 詞 5
52 144 慣れる 動 詞 5
52 144 気づく 動 詞 5
52 144 決める 動 詞 5
52 144 合う 動 詞 5
52 144 実感する 動 詞 5
52 144 住む 動 詞 5
52 144 生きる 動 詞 5
52 144 探す 動 詞 5
52 144 迷う 動 詞 5
動詞では、「頑張る」「変わる」「変える」「学ぶ」など、「変化」（名詞60位）するこ
とを含めて、働く女性のポジティブな精神面がうかがえる。しかし、同時に、「辞め
る」「悩む」「迷う」などの語も見える。「プライベート」（同60位）な面では、「結婚
する」「産む」があり、女性にとっては、「仕事」と「結婚・出産」とが大きくかかわ
ることがらであると言えそうだ。
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